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ABSTRACT
ABSTRAK
Desentralisasi memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional kepada daerah. Hal ini
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan anggaran antara pusat dengan daerah
sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta terkelolanya sumber
daya di daerah secara efektif dan efesien. Sesuai dengan hal tersebut dalam menyikapi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan yang lebih baik, cepat dan murah maka penataan pemerintahan dilakukan di berbagai daerah hingga pemerintahan
kecamatan dengan tujuan akselerasi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga halnya di
Kabupaten Aceh Selatan, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan percepatan pembangunan membentuk kecamatan-kecamatan
baru, diantaranya Kecamatan Kota Bahagia yang terbentuk atas dasar peraturan daerah. Dan merupakan hasil pemekaran
Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Kota Bahagia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, sebagai
daerah yang baru dimekarkan, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan baik infrastruktur maupun suprastruktur seperti
jalan, fasilitas administrasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahanpun masih perlu dilakukan pembenahan secara berkelanjutan dan terintegrasi seiring dengan perkembangan birokrasi
yang ada di Indonesia. Terkait dengan pelayanan publik di bidang pendidikan, pemerintah kecamatan disadari masih terbatas dan
masih adanya ketergantungan pada kecamatan induk di bidang pendidikan. Hal ini disebabkan masih minimnya fasilitas
infrastruktur yang ada yang sesuai dengan kebutuhan dalam kecamatan yang baru dimekarkan. Khususnya pelayanan sarana dan
prasarana pendidikan yang memadai, masih menjadi keluhan dan kebutuhan sebagian besar masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik khususnya bidang pendidikan terkait dengan sarana dan
prasarananya. Untuk mengetahui tentang penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik di bidang pendidikan pada kecamatan Kota
Bahagia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan informan terdiri dari Camat/Kepala divisi pelayanan
umum Kecamatan Kota Bahagia, Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah dan Tokoh masyarakat. Intrumen pengumpulan  data
adalah wawancara mendalam /indepth interview terhadap informan baik secara lisan maupun wawancara terstruktur, observasi pada
lokasi penelitian dan analisis dokumentasi. Hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik
bidang pendidikan dalam ketersediaan sarana prasarana pada pemerintahan Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan
dilakukan dengan mengadakan Musrenbang, dan untuk selanjutnya akan diajukan dalam Musrenbang tingkat kabupaten, disamping
itu pemerintah kecamatan juga melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan tokoh masyarakat, dalam pelayanan sarana
prasarana bidang pendidikan, hasil analisis penelitian juga menjelaskan bahwa, realisasi pelayanan pembangunan di bidang
pendidikan oleh pemerintah belum maksimal, karena belum adanya sarana prasarana pendidikan yang memadai seperti belum
adanya sekolah tingkat SMA, selanjutnya hasil analisis penelitian juga menjelaskan bahwa faktor politik juga memiliki pengaruh
yang relatif dominan dalam realisasi pelayanan pembangunan sarana prasarana pendidikan pada Kecamatan Kota Bahagia
Kabupaten Aceh Selatan.
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